




















们不必再把实物与实物进行比较 ,而是把实物与 { 1, 2,… , n}进行比较。例如 ,当我们数 5个
珠子时 ,实际上是把它们分别与 1, 2, 3, 4, 5一一对应而“数”出来的。因此 , { 1, 2,… , n}是一
个用来衡量其它集合元素多少的特殊集合。这与商品交换活动中的货币是极其相似的。这一
思 想被 Cantor成功地用来比较无穷集合的大小:如果两个集合之间存在一一对应 ,则这两
个集合一样大 (即它们有相同数目的元素 )。Gamow曾幽默地将这一景象描述为“原始部族
人和 Canto r教授都在用同样的方法比较他们数不出来的数目的大小” (见〔2〕 )。
要比较无穷集合的大小 ,我们很自然地想到了用 { 1, 2,… , n,… }来衡量它们。结果发现
并非所有的无穷集合都与 { 1, 2,… , n,… }存在着一一对应 (如实数集〔4〕 )。这一结果结束了
人们长期以来一直争论不休的问题: 无穷集合是否都是一样大的?既然无穷集合不一样大 ,
那么怎样去判断一个无穷集合比另一集合大呢?是否有最大的集合呢?这些问题正是集合的
基数理论所研究的。所谓集合的基数是指衡量这个集合大小的值。如 { a, b, c}的基数为 3;空
集为 0,等等。因此两个集合的基数相等当且仅当它们之间存在一一对应。按照这一原则 ,要
说明一个集合 M的基数比另一个集合 N的大 ,就必须证明下述两点。
1) . M与 N不对等 (即不存在一一对应 )。
2) . M的一个子集与 N对等。
其中 1)是保证 M与 N的基数不相等 ; 2)是保证 M的基数不比 N的小。需要指出的是
一个有限集不可能与其任意真子集对等。这说明 ,对于有限集 M和 N, 1)和 2)等价于: 2) '。
2) 'M的一个真子集与 N对等。
这一点对于无穷集合来说是不成立的。例如 { 1, 2,… , n,… }与 { 2, 3,… , n,… }就是对等




号房间的旅客移至三号房间 ;… ,依此类推。这一来 ,这位新客便住进了已被腾空的一号房
间。
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